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 Abstract: 
Gillan , Mazandaran and Gorgan provinces have temperate climate, thus they have more potential for aquatic 
animal culture. There are thousands hectare of lands for Aquaculure and fisheries in adjacent to Caspian Sea in 
this provinces. these areas(North alborz) have provided a favorable back ground for aquatic animal breeding and 
stock enhancement of species in the sea. As a result, this investigation executed during two stages (phases). At 
first stage, the goal of this project included the feasibility study and demonstrating the existing situation of fish 
stock enhancement activities in North Alborz area and second phase is to survey on distribution, and production 
activities of stock enhancing  hatcheries as well as their constructions,and production time table. Survey was 
started frome 2006 to 2008 by using qestionaries in 7 hatcheries from tree provinces.results revieled that there 
are more than 10 species  was subjected to restocking .Total releasing was about 300 millions of fry and finger 
lings in to the Caspian sea.       
Key word: Stock enhancement, Broodstock, Production (yield), Artificial propagation ,Bony fishes , Sturgeon 
fishes  
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